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ABSTRACT
Adanya perbedaan jumlah peminat pada suatu bidang atau profesi tertentu, dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya
peminatan. Sama halnya dengan bidang Teknik, yang memiliki jumlah perbedaan peminatan secara signifikan. Perbedaan jumlah
peminat baik laki-laki maupun perempuan dapat menyebabkan adanya perbedaan fear of failure pada laki-laki dan perempuan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan fear of failure pada mahasiswa Fakultas Teknik ditinjau dari jenis kelamin di
Universitas Syiah Kuala. Sebanyak 70 mahasiswa Fakultas Teknik yang terdiri dari 35 laki-laki dan 35 perempuan dijadikan sampel
penelitian ini yang dipilih secara acak dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan skala
Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) yang disusun oleh Conroy (2002) dengan nilai koefisien reliabilitas penelitian (Î±)
= 0,920. Hasil uji analisis independent sample t-test menunjukkan bahwa nilai signifikasi (p) = 0,174 (p
